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RESUMEN
%STE฀ ARTÓCULO฀ PRESENTA฀ LOS฀ RESULTADOS฀ DE฀ LA฀ INVESTIGACIØN฀ INSTITUCIONAL฀
DENOMINADA฀ “Implicaciones socio-jurídicas del incumplimiento del pago de los aportes 
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Juridical mechanisms focused on assuring the right to health due 
to the employer’s failure to make contributions 
to the general social security system 
ABSTRACT
4HIS฀ ARTICLE฀ SHOWS฀ THE฀ RESULTS฀ OF฀ AN฀ INSTITUTIONAL฀ RESEARCH฀ CALLED฀ h3OCIAL฀
AND฀ *URIDICAL฀#ONSEQUENCES฀2ESULTING฀ FROM฀ THE฀%MPLOYERS฀ &AILURE฀ TO฀-AKE฀
#ONTRIBUTIONS฀ TO฀ THE฀ 'ENERAL฀ 3OCIAL฀ 3ECURITY฀ 3YSTEMv฀ DEVELOPED฀ AFTER฀ A฀
SPECIlC฀PERIOD฀WHICH฀BRINGS฀THE฀NEED฀TO฀DETERMINE฀LEGAL฀AND฀JURISPRUDENTIAL฀
MECHANISMS฀AND฀THEIR฀EFlCIENCY฀AND฀EFFECTIVENESS฀BASED฀ON฀CONTENTS฀OF฀CURRENT฀
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INTRODUCCIÓN
%L฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ COMO฀ PRINCIPAL฀
PROTAGONISTA฀DEL฀3ISTEMA฀'ENERAL฀DE฀3EGURIDAD฀
3OCIAL฀ EN฀ 3ALUD฀ HA฀ SIDO฀ GOLPEADO฀ CON฀ EL฀
incumplimiento de algunas de las obligaciones 
PROPIAS฀ DE฀ LOS฀ SUJETOS฀ INTERVINIENTES฀ EN฀ ÏL฀
ESPECIALMENTE฀ EL฀ REFERIDO฀ AL฀ NO฀ PAGO฀ DE฀ LOS฀
aportes por parte del empleador dentro del 




$ICHA฀ CONSECUENCIA฀ GENERA฀ LA฀ INQUIETUD฀














DEL฀ 3ISTEMA฀'ENERAL฀ DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀ EN฀
3ALUD฀POR฀PARTE฀DE฀LOS฀EMPLEADORES฀ASÓ฀COMO฀
determinar en primera instancia los mecanis-
MOS฀ESTABLECIDOS฀POR฀LA฀#ONSTITUCIØN฀LA฀LEY฀Y฀
LA฀JURISPRUDENCIA฀COMO฀GARANTÓAS฀DEL฀DERECHO฀
A฀ LA฀ SALUD฀ PARA฀ LUEGO฀ EVALUAR฀ LA฀ EFECTIVIDAD฀
DE฀DICHOS฀MECANISMOS฀PARA฀GARANTIZAR฀REAL฀Y฀
EFECTIVAMENTE฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀EN฀LOS฀CA-
sos de incumplimiento del pago de los aportes 
POR฀PARTE฀DEL฀EMPLEADOR฀EN฀EL฀RÏGIMEN฀CONTRI-
BUTIVO฀DE฀SALUD
%N฀ UNA฀ PRIMERA฀ FASE฀ SE฀ REALIZØ฀ UNA฀ REVISIØN฀
JUICIOSA฀ DEL฀ MARCO฀ CONSTITUCIONAL฀ LEGAL฀
REGLAMENTARIO฀Y฀JURISPRUDENCIAL฀DEL฀DERECHO฀A฀
LA฀SALUD฀Y฀DEL฀RÏGIMEN฀CONTRIBUTIVO฀DEL฀3ISTEMA฀
'ENERAL฀ DE฀ 3EGURIDAD฀ 3OCIAL฀ EN฀ 3ALUD฀ PARA฀
luego emprender un estudio sistemático 
Y฀ TELEOLØGICO฀ DE฀ LOS฀ MECANISMOS฀ LEGALES฀ Y฀
JURISPRUDENCIALES฀ HALLADOS฀ QUE฀ MEDIANTE฀ LA฀
comparación con los resultados obtenidos en 
LAS฀ENTREVISTAS฀REALIZADAS฀A฀DIVERSOS฀SUJETOS฀DEL฀
REFERIDO฀SISTEMA฀Y฀A฀LAS฀LÓNEAS฀JURISPRUDENCIALES฀













PROMOTORA฀ DE฀ SALUD฀ %03	฀ Y฀ %03-trabajador 
DEPENDIENTES฀ Y฀ BENElCIARIOS฀ DEL฀ MISMO฀ SE฀
DESTACA฀ QUE฀ EN฀ ESTA฀ RED฀ CORRELACIONAL฀ CADA฀
PARTE฀ TIENE฀ UNA฀ SERIE฀ DE฀ OBLIGACIONES฀ QUE฀
OBRAN฀COMO฀FUNDAMENTO฀PARA฀EL฀CUMPLIMIENTO฀
de las demás relaciones.
!SÓ฀LA฀PRINCIPAL฀OBLIGACIØN฀DEL฀TRABAJADOR฀DE-































el caso del incumplimiento en el pago oportu-
















NES฀ EL฀ REAL฀ CONTENIDO฀ DEL฀ CITADO฀ DERECHO฀ EN฀
SUS฀DIFERENTES฀ACEPCIONES฀Y฀ALCANCES
2. DERECHO A LA SALUD
%S฀NECESARIO฀UBICAR฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀DEN-
tro del ordenamiento jurídico colombiano 
DESDE฀ SU฀ PERSPECTIVA฀ DE฀ FUNDAMENTO฀ BASA-













,A฀/RGANIZACIØN฀-UNDIAL฀ DE฀ LA฀ 3ALUD฀/-3฀




DEL฀ MÈXIMO฀ GRADO฀ DE฀ SALUD฀ ES฀ UNO฀ DE฀ LOS฀
DERECHOS฀FUNDAMENTALES฀DE฀TODO฀SER฀HUMANO
0OR฀ CONSIGUIENTE฀ EL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ ESTÈ฀
COMPRENDIDO฀ NO฀ SOLO฀ POR฀ LOS฀ NIVELES฀ DE฀
ATENCIØN฀ DE฀ PATOLOGÓAS฀ O฀ TRATAMIENTOS฀ SINO฀
TAMBIÏN฀POR฀ ACTIVIDADES฀DE฀PREVENCIØN฀PRO










se encuentra caracterizada por comprender 
QUE฀ TODOS฀ ESTOS฀ DERECHOS฀ NO฀ SE฀ ADQUIEREN฀
POR฀EL฀SOLO฀HECHO฀DE฀SER฀PERSONA฀SINO฀PORQUE฀
DICHAS฀ PERSONAS฀ SE฀ ENCUENTRAN฀ INCLUIDAS฀
dentro de una sociedad.
%S฀ ASÓ฀ PUES฀ COMO฀ EL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ ES฀
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SER฀PERSONA฀Y฀QUE฀A฀DIFERENCIA฀DE฀LOS฀DERECHOS฀
FUNDAMENTALES฀ TIENE฀ QUE฀ ESTAR฀ DESARROLLADO฀
PREVIAMENTE฀POR฀LA฀LEY฀PARA฀SER฀APLICADO
%N฀ESTE฀CONTEXTO฀APARECE฀ LA฀ LEY฀฀DE฀฀
CON฀ SUS฀ DECRETOS฀ Y฀ LEYES฀ COMPLEMENTARIOS฀
COMO฀ EL฀ PRIMER฀ CUERPO฀ NORMATIVO฀ LLAMADO฀
EN฀ LA฀ACTUALIDAD฀A฀ REGIR฀ LO฀CONCERNIENTE฀A฀ LA฀














FUNDAMENTAL฀ DERIVADO฀ DEL฀ DERECHO฀ A฀
LA฀VIDA฀QUE฀TIENE฀TODA฀PERSONA฀HUMANA฀
DESDE฀ LA฀ CONCEPCIØN฀HASTA฀ LA฀MUERTE฀
DERECHO฀ QUE฀ IMPLICA฀ CONSERVAR฀ LA฀
PLENITUD฀ DE฀ SUS฀ FACULTADES฀ FÓSICAS฀
MEN฀TALES฀ Y฀ ESPIRITUALES฀ Y฀ PONER฀










3IN฀ EMBARGO฀ DICHO฀ CRITERIO฀ A฀ LO฀ LARGO฀ DE฀
LOS฀A×OS฀HA฀CAMBIADO฀ Y฀ LA฀#ORTE฀HA฀VENIDO฀
RECONOCIENDO฀A฀ LA฀ SALUD฀ COMO฀UN฀DERECHO฀ Y฀















En sentencia T-฀ DE฀ ฀ LA฀ #ORTE฀ PRECI-
SA฀ QUE฀ LOS฀ DERECHOS฀ PRESTACIONALES฀ PUEDEN฀
TRANSFORMARSE฀ EN฀DERECHOS฀ SUBJETIVOS฀ EXPRE-
SANDO฀QUE
x฀ LA฀ CONDICIØN฀ MERAMENTE฀ PROGRA
MÈTICA฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ ECONØMICOS฀
SOCIALES฀ Y฀ CULTURALES฀ TIENDE฀ A฀ TRANS
MUTARSE฀ EN฀ UN฀ DERECHO฀ SUBJETIVO฀ EN฀
LA฀MEDIDA฀QUE฀SE฀CREEN฀LOS฀ELEMENTOS฀
QUE฀ LE฀ PERMITAN฀ A฀ LA฀ PERSONA฀ EXIGIR฀
del Estado la obligación de ejecutar 
UNA฀ PRESTACIØN฀ DETERMINADA฀ CONSO




DA฀ APLICACIØN฀ AL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ PROGRESIVIDAD฀
DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ ECONØMICOS฀ Y฀ SOCIALES฀ Y฀
CREA฀ UNA฀ ESTRUCTURA฀ TANTO฀ ADMINISTRATIVA฀
COMO฀lNANCIERA฀PARA฀SU฀ESPECIAL฀PROTECCIØN฀
ESTOS฀ VAN฀ CONVIRTIÏNDOSE฀ EN฀ DERECHOS฀ SUB
JETIVOS฀ QUE฀ PUEDEN฀ SER฀ PROTEGIDOS฀ POR฀ EL฀
juez constitucional mediante las garantías 
consagradas en la carta magna.
!฀ PARTIR฀ DE฀ LA฀ SUBJETIVIDAD฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀















SEGUNDOS฀ ASÓ฀ POR฀ EJEMPLO฀ CUANDO฀ LA฀ AFEC-
tación de la salud de un ciudadano pone en 
RIESGO฀SU฀VIDA฀O฀SU฀INTEGRIDAD฀PERSONAL฀ÏSTE฀




s฀ %L฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ SE฀ PRESENTA฀
como fundamental y autónomo frente 
a sujetos de especial protección
.UESTRA฀CARTA฀POLÓTICA฀CON฀FUNDAMENTO฀EN฀EL฀




“protección del derecho a la salud reforzada” #ORTE฀





fundamental autónomo en relación 
















%N฀ ESTE฀ CONTEXTO฀ PUEDEN฀ ENCONTRARSE฀ VARIOS฀
EVENTOS฀ EN฀ LOS฀ CUALES฀ SE฀ LES฀ PUEDE฀ NEGAR฀ EL฀
SERVICIO฀ DE฀ SALUD฀ A฀ LOS฀ AlLIADOS฀ COMO฀ POR฀
EJEMPLO฀ PODRÓAN฀ MENCIONARSE฀ LA฀ MULTIAlLIA-
CIØN฀LA฀FALTA฀DE฀LOS฀REQUISITOS฀DE฀lDELIDAD฀AL฀
SISTEMA฀LA฀MORA฀EN฀EL฀PAGO฀O฀CUANDO฀EL฀EM-





El principio de continuidad busca 
EVITAR฀QUE฀SE฀DEJE฀DE฀PRESTAR฀UN฀SERVICIO฀
BÈSICO฀ PARA฀ TODAS฀ LAS฀ PERSONAS฀ PERO฀
NO฀ PRETENDE฀ RESOLVER฀ LA฀ DISCUSIØN฀




ACEPTABLE฀QUE฀ SE฀ SUSPENDA฀ LA฀PRESTA-
CIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀0OR฀EJEMPLO฀
CUANDO฀EL฀TRATAMIENTO฀FUE฀ElCAZ฀Y฀CESØ฀
EL฀PELIGRO฀PARA฀ LA฀VIDA฀Y฀ LA฀ INTEGRIDAD฀
EN฀CONEXIDAD฀CON฀LA฀SALUD฀EL฀PRINCIPIO฀
DE฀CONTINUIDAD฀DEL฀SERVICIO฀PÞBLICO฀NO฀
EXIGE฀QUE฀ SIGA฀UN฀ TRATAMIENTO฀ INOCUO฀
NI฀TAMPOCO฀ORDENA฀QUE฀PASADOS฀VARIOS฀
MESES฀DE฀HABERSE฀TERMINADO฀UN฀TRATA-
MIENTO฀ POR฀ UNA฀ ENFERMEDAD฀ SE฀ INICIE฀
UNO฀ NUEVO฀ Y฀ DISTINTO฀ POR฀ OTRA฀ ENFER-
MEDAD฀ DIFERENTE฀ 3IN฀ EMBARGO฀ ESTAS฀
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dentro de las posiciones enunciadas anterior-













%N฀ OTRAS฀ PALABRAS฀ NO฀ PUEDE฀ ENTENDERSE฀ LA฀
ACCIØN฀TUTELAR฀COMO฀UNA฀GARANTÓA฀QUE฀EN฀VIR-
TUD฀A฀SU฀ElCACIA฀PUEDE฀IR฀EN฀DESMEDRO฀DE฀LOS฀
DEMÈS฀ MECANISMOS฀ PREVISTOS฀ EN฀ EL฀ ORDENA-

















TUCIONAL฀ DEBE฀ SER฀ REGLAMENTADO฀ Y฀ CUMPLIDO฀
CON฀ MIRAS฀ AL฀ DESARROLLO฀ DEL฀ BENElCIO฀ SOCIAL฀
sobre el particular.
4RAS฀ HABER฀ SE×ALADO฀ LOS฀ DIFERENTES฀ CRITERIOS฀
TANTO฀ LEGALES฀ COMO฀ JURISPRUDENCIALES฀ Y฀ DOC-
TRINALES฀ DEL฀ DESARROLLO฀ DADO฀ AL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀























NAS฀ QUE฀ TENGAN฀ CONOCIMIENTO฀ SOBRE฀ CON-






Sin embargo, es preocupante que los 
parámetros establecidos por la Corte 
Constitucional no son tan efectivos para 
la protección de los afiliados, cuando 
es vulnerado el derecho a la salud y 
no se encuentra en peligro ningún 
derecho fundamental o no se encuentra 





Y฀ LA฀ 3UPERINTENDENCIA฀ .ACIONAL฀ DE฀ 3ALUD฀
O฀ LA฀ AUTORIDAD฀ COMPETENTE฀ SEGÞN฀ EL฀ CASO฀
DENTRO฀ DE฀ LOS฀ DIEZ฀ 	฀ DÓAS฀ SIGUIENTES฀ AL฀
RECIBO฀ DE฀ LA฀ QUEJA฀ CORRERÈN฀ TRASLADO฀ AL฀
empleador o trabajador independiente res-
PONSABLE฀QUIEN฀DEBERÈ฀ACREDITAR฀EL฀PAGO฀O฀









SER฀ INFERIORES฀AL฀ CINCO฀POR฀CIENTO฀ 	฀DEL฀
MONTO฀DEJADO฀DE฀PAGARv
s฀ 0OR฀SU฀PARTE฀LA฀LEY฀฀DE฀฀POR฀LA฀CUAL฀
SE฀ DICTAN฀ NORMAS฀ PARA฀ APOYAR฀ EL฀ EMPLEO฀
Y฀ AMPLIAR฀ LA฀ PROTECCIØN฀ SOCIAL฀ INCORPORØ฀


















A฀ LA฀ TERMINACIØN฀ DEL฀ CONTRATO฀ DE฀ TRABAJO฀
LOS฀ EXTRACTOS฀ DE฀ LAS฀ ÞLTIMAS฀ TRES฀ 	฀ COTI-
ZACIONES฀A฀ LA฀SEGURIDAD฀SOCIAL฀Y฀A฀ LOS฀PA-




dentro de los 60 días siguientes con los res-
PECTIVOS฀INTERESES฀MORATORIOS
s฀ %L฀ARTÓCULO฀฀DEL฀DECRETO฀฀DE฀฀CON-





TO฀ LA฀ DESAlLIACIØN฀ SE฀ CONSIDERARÈ฀ ILEGAL฀ Y฀
POR฀CONSIGUIENTE฀NO฀PRODUCE฀EFECTOS฀JURÓ-
DICOS฀ POR฀ TANTO฀ TENDRÈ฀ LA฀%03฀ LA฀ OBLIGA-
CIØN฀DE฀CONTINUAR฀PRESTANDO฀LOS฀SERVICIOS
s฀ 5NA฀MEDIDA฀DE฀ORDEN฀LØGICO฀POR฀LA฀FUNCIØN฀
de promoción encargada a las Entidades 
0ROMOTORAS฀ DE฀ 3ALUD฀ CORRESPONDE฀ A฀ LOS฀
DEPARTAMENTOS฀DE฀PROMOCIØN฀Y฀PREVENCIØN฀
DE฀DICHAS฀ENTIDADES฀TODA฀VEZ฀QUE฀NO฀SOLO฀
PUEDEN฀ LIMITARSE฀ A฀ BUSCAR฀ AlLIACIONES฀ Y฀
ESPERAR฀ EL฀ RECAUDO฀ SINO฀QUE฀ TAMBIÏN฀DE-
BEN฀INCORPORAR฀MEDIDAS฀PEDAGØGICAS฀Y฀DE฀
SUPERVISIØN฀ FRENTE฀ A฀ LA฀ RETENCIØN฀ Y฀ EFECTI-
VA฀ CANCELACIØN฀ DE฀ LOS฀ APORTES฀ AL฀ 3'333฀
COMO฀DEBERÓA฀HACERSE฀ANTES฀DE฀ADOPTARSE฀
UN฀SISTEMA฀DE฀AlLIACIØN฀Y฀ RECAUDO฀NUEVO฀




DONDE฀ SE฀BUSCA฀QUE฀EL฀ EMPLEADOR฀ REALICE฀
LOS฀APORTES฀AL฀3ISTEMA฀DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀
)NTEGRAL฀ DE฀ FORMA฀ UNIlCADA฀ NO฀ PUDIENDO฀
CANCELAR฀ UNOS฀ Y฀ DEJAR฀ DE฀ APORTAR฀ POR฀ LOS฀
OTROS฀ TAL฀COMO฀ LO฀ESTABLECE฀ LA฀ RESOLUCIØN฀
฀DE฀ ฀DEL฀-INISTERIO฀DE฀ LA฀ 0ROTEC-
CIØN฀3OCIAL
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la situación es catalogada como una 
urgencia.
,AS฀ ANTERIORES฀ MEDIDAS฀ CARECEN฀ DE฀ EFECTIVI-
DAD฀PRÈCTICA฀PARA฀SALVAGUARDAR฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀
SALUD฀TODA฀VEZ฀QUE฀NO฀EXISTE฀O฀NO฀OPERA฀UNA฀
ENTIDAD฀ DE฀ CONTROL฀ QUE฀ PERMITA฀ LA฀ EXIGENCIA฀
PREVENTIVA฀A฀DICHO฀FENØMENO฀DEJANDO฀DICHAS฀








didas sancionatorias tendentes al restableci-
MIENTO฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀LAS฀SIGUIENTES











s฀ /TRA฀ MEDIDA฀ CONSISTE฀ EN฀ BUSCAR฀ QUE฀ SE฀
CONTINÞE฀ CON฀ LA฀ PRESTACIØN฀ DEL฀ SERVICIO฀
DE฀SALUD฀CON฀CARGO฀AL฀PATRIMONIO฀DIRECTO฀











un empleador realiza el descuento a sus 
TRABAJADORES฀PARA฀EFECTUAR฀EL฀PAGO฀DE฀LA฀SE-
GURIDAD฀SOCIAL฀Y฀NO฀HACE฀LA฀CORRESPONDIEN-
TE฀ CONSIGNACIØN฀DE฀ ESTOS฀ DICHA฀ CONDUCTA฀
PUEDE฀ SER฀ SANCIONADA฀ PENALMENTE฀ PUES฀






0ARA฀ LA฀ &ISCALÓA฀'ENERAL฀DE฀ LA฀.ACIØN฀ Y฀PARA฀
LOS฀JUECES฀PENALES฀LA฀CONDUCTA฀DEL฀EMPLEADOR฀













cuota para cada uno de los trabajadores.
3.3 Efectivización de las medidas
#ABE฀SE×ALAR฀QUE฀LAS฀MEDIDAS฀DE฀ORDEN฀PRE-
VENTIVO฀ Y฀ SANCIONATORIO฀ QUE฀ HA฀ PLANTEADO฀ EL฀
ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀NACIONAL฀SE฀EFECTIVIZAN฀
Nuestra carta política, con fundamento 
en el principio a la igualdad en sentido 
material, propia del Estado social 
de derecho, identifica a sujetos que 
merecen especial protección, los cuales 
ha denominado la jurisprudencia como 
“protección del derecho 
a la salud reforzada”
104 Opinión Jurídica
%RACLIO฀!RENAS฀'ALLEGO฀s฀%DWIN฀'ARCÓA฀#ASTA×O฀s฀*UAN฀-IGUEL฀0LATA฀,ØPEZ
A฀ TRAVÏS฀DE฀ VÓAS฀ ADMINISTRATIVAS฀O฀ JUDICIALES฀
QUE฀APUNTAN฀A฀LA฀SOLUCIØN฀DEL฀INCUMPLIMIEN-






















x	฀ ฀ ,AS฀ CONTROVERSIAS฀ REFERENTES฀ AL฀







"AJO฀ ESTE฀ CONTEXTO฀ ES฀ CLARO฀ QUE฀ POR฀ EL฀ RÏGI-






a cargo del empleador en el pago oportuno 
DE฀APORTES฀SERÈ฀LA฀VÓA฀ORDINARIA฀LA฀ÞNICA฀POR฀























%L฀ TRABAJADOR฀ PODRÈ฀ ACUDIR฀ A฀ LA฀ 3UPERINTEN-
DENCIA฀DE฀3ALUD฀EN฀ARAS฀DE฀VER฀PROTEGIDO฀SU฀
DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀Y฀EL฀DE฀SU฀FAMILIA฀CUANDO฀
conozca del incumplimiento en el pago de 
APORTES฀POR฀PARTE฀DEL฀EMPLEADOR฀A฀LA฀%03฀EN฀
VIRTUD฀DEL฀ ARTÓCULO฀฀DE฀ LA฀ LEY฀ ฀DE฀฀
QUE฀ESTABLECE฀
,A฀ 3UPERINTENDENCIA฀ .ACIONAL฀ DE฀ 3ALUD฀ EN฀
EJERCICIO฀ DE฀ SUS฀ ATRIBUCIONES฀ DE฀ INSPECCIØN฀
VIGILANCIA฀ Y฀ CONTROL฀ DESARROLLARÈ฀ ADEMÈS฀ DE฀
LOS฀ SE×ALADOS฀EN฀OTRAS฀DISPOSICIONES฀ LOS฀ SI-
GUIENTES฀OBJETIVOS
x	฀ D	฀ 0ROTEGER฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ LOS฀
USUARIOS฀ EN฀ ESPECIAL฀ SU฀ DERECHO฀ AL฀
ASEGURAMIENTO฀ Y฀ AL฀ ACCESO฀AL฀ SERVICIO฀
DE฀ATENCIØN฀EN฀SALUD฀ INDIVIDUAL฀Y฀CO-
LECTIVA฀ EN฀ CONDICIONES฀ DE฀ DISPONIBI-
LIDAD฀ ACCESIBILIDAD฀ ACEPTABILIDAD฀ Y฀
ESTÈNDARES฀DE฀CALIDAD฀EN฀ LAS฀ FASES฀DE฀
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s฀ ,A฀ACCIØN฀DE฀TUTELA







JURÓDICO฀ESENCIAL฀ Y฀NO฀ SERÈ฀ TUTELABLE฀ CUANDO฀
SIMPLEMENTE฀SE฀QUIERA฀BUSCAR฀EL฀PAGO฀
4. MECANISMOS JURISPRUDENCIALES





La Corte Constitucional con respecto de la 
mora en el pago de los aportes por parte de 
LOS฀EMPLEADORES฀HA฀TOMADO฀DIFERENTES฀LÓNEAS฀







POR฀ CONSIGUIENTE฀ ES฀ IMPORTANTE฀ ANALIZAR฀ EN฀
CASOS฀CONCRETOS฀CUÈLES฀SON฀LOS฀CRITERIOS฀QUE฀
toma la Corte para su protección.
DERECHO A LA SALUD, FUNDAMENTAL 
POR CONEXIDAD
En reiterada jurisprudencia la Corte Consti-
TUCIONAL฀ FRENTE฀ A฀ LA฀MORA฀ DEL฀ EMPLEADOR฀ EN฀
el pago de la correspondiente cotización al 
3'333฀ HA฀ MANIFESTADO฀ LA฀ FUNDAMENTALIDAD฀

















cuando la empresa promotora sus-
PENDE฀ EL฀ SERVICIO฀ MÏDICO฀ QUIRÞRGICO฀
Y฀HOSPITALARIO฀DE฀UNO฀DE฀SUS฀USUARIOS฀
POR฀ FALTA฀DE฀PAGO฀DE฀ LAS฀COTIZACIONES฀





0ERO฀ TAMBIÏN฀ DEBE฀ SE×ALAR฀ LA฀ #OR-
PORACIØN฀UNA฀VEZ฀MÈS฀QUE฀ SI฀BIEN฀EN฀
PRINCIPIO฀ LAS฀ %03฀ NO฀ ESTÈN฀ OBLIGA-
DAS฀A฀PRESTAR฀ SERVICIOS฀CUANDO฀NO฀ LES฀
HAN฀ COTIZADO฀OPORTUNAMENTE฀PUES฀ LA฀
obligación directa en tal materia es 
DEL฀PATRONO฀ Y฀ A฀ ÏSTE฀DEBE฀EXIGIRSE฀ SU฀




ESTADO฀ DE฀ SALUD฀ EN฀ UNA฀ SITUACIØN฀ DE฀
URGENCIA฀O฀AFRONTANDO฀GRAVE฀PELIGRO฀DE฀
Para la Fiscalía General de la Nación y 
para los jueces penales, la conducta 
del empleador al retener los dineros de 
la seguridad social debe considerarse 
como la exacción de un patrimonio 
ajeno (del trabajador), considerando 
dicha conducta como hurto agravado 
por las circunstancias de confianza en 
que se encuentra respecto 
a sus subalternos, ...
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muerte. Es lo propio del Estado social 
DE฀DERECHO฀Y฀LO฀QUE฀SE฀DERIVA฀DEL฀PRIN-
CIPIO฀CONSTITUCIONAL฀DE฀SOLIDARIDAD฀NO฀
MENOS฀ QUE฀ DEL฀ CARÈCTER฀ FUNDAMENTAL฀
DE฀LOS฀DERECHOS฀A฀LA฀VIDA฀Y฀A฀LA฀INTEGRI-
dad personal. Todo ello sin perjuicio de 
REPETIR฀POR฀LOS฀COSTOS฀EN฀QUE฀INCURRAN฀
contra el patrono o contra el Fondo de 







pago de los aportes por parte del empleador o 



















Frente a las mujeres en estado de embarazo 
Y฀LOS฀RECIÏN฀NACIDOS฀LA฀#ORTE฀HA฀MANIFESTADO
x฀QUE฀ LA฀MUJER฀ EN฀ ESTADO฀ DE฀ EMBA-
RAZO฀ SE฀ HACE฀ ACREEDORA฀ A฀ LA฀ ESPECIAL฀
ASISTENCIA฀ Y฀ PROTECCIØN฀ ESTATAL฀ Y฀ EN฀
CONSECUENCIA฀ PUEDE฀ INVOCAR฀ LA฀ INTER-
VENCIØN฀DEL฀JUEZ฀CONSTITUCIONAL฀PARA฀SU฀































do jurisprudencialmente esta Corpora-
CIØN฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀ 3ENTENCIA฀
T-฀DE฀฀	
%S฀CLARO฀QUE฀LA฀#ORTE฀EN฀ESTAS฀SENTENCIAS฀HA฀
ESTABLECIDO฀ UNA฀ PRESUNCIØN฀ DE฀ VULNERACIØN฀
DEL฀MÓNIMO฀VITAL฀TANTO฀DE฀LA฀MADRE฀COMO฀DEL฀
RECIÏN฀NACIDO฀CUANDO฀SE฀ENCUENTRE฀EN฀DISPUTA฀
el pago de la licencia de maternidad. Esta pre-
SUNCIØN฀SE฀ESTABLECE฀POR฀EL฀PRIMER฀A×O฀DE฀VIDA฀
DEL฀MENOR฀Y฀SE฀DA฀A฀RAÓZ฀DE฀LA฀ESPECIAL฀PROTEC-

































CONTRIBUTIVO฀ ENTRE฀ OTRAS฀ COSAS฀ PARA฀
QUE฀ DICHAS฀ EMPRESAS฀ PRESTADORAS฀ DEL฀
SERVICIO฀DE฀SALUD฀PUEDAN฀MANTENER฀EL฀







incumplimiento del patrono genere una au-




no pueden aduciendo mora en el pago de los 
aportes por parte del empleador abstenerse 
DE฀LA฀PRESTACIØN฀DEL฀SERVICIO฀DE฀SALUD฀MUCHO฀






































GO฀ INMINENTE฀ Y฀ ACTUAL฀ CONTRA฀ LA฀ SALUD฀
DEL฀ACTOR฀ LO฀CIERTO฀ES฀QUE฀PADECE฀UNA฀
ENFERMEDAD฀ TERMINAL฀ CUYA฀ GRAVEDAD฀
REQUIERE฀SER฀DETERMINADA฀PARA฀EFECTOS฀
de acordar el tratamiento a seguir. Tal 




MIENTRAS฀SE฀HACEN฀ LOS฀PAGOS฀A฀ LA฀ RES-
PECTIVA฀%03฀ LA฀CUAL฀SIN฀PERJUICIO฀DE฀
LO฀ANTERIOR฀DEBERÈ฀PRESTAR฀LOS฀SERVICIOS฀
necesarios para la seguridad social del 
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TRABAJADOR฀ Y฀ DE฀ SUS฀ BENElCIARIOS฀ PU-
diendo repetir por tal concepto contra 
el patrono e imponerle las sanciones a 







pleadores se encuentren en mora en el pago 
DE฀LOS฀APORTES฀Y฀POR฀CONSIGUIENTE฀DEBEN฀ESTAS฀
cumplir con su obligación constitucional.
EL ALLANAMIENTO EN MORA
,A฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀ IMPLEMENTADO฀ LA฀
TEORÓA฀ DEL฀ ALLANAMIENTO฀ EN฀MORA฀ PARA฀ EL฀ RE-







ACEPTAN฀DICHOS฀PAGOS฀ POR฀ CONSIGUIENTE฀ DE-
BEN฀ASUMIR฀EL฀PAGO฀DE฀DICHAS฀PRESTACIONES
,A฀ #ORTE฀ ESTABLECE฀ QUE฀ EL฀ ALLANAMIENTO฀ EN฀
MORA฀SE฀PRESENTA
x฀ CUANDO฀ TRATÈNDOSE฀ DE฀ CONTRATOS฀
BILATERALES฀ANTE฀EL฀ INCUMPLIMIENTO฀DE฀
UNA฀DE฀ LAS฀PARTES฀ LA฀OTRA฀ SE฀ABSTIENE฀
de suspender la ejecución del contra-
TO฀EXCEPTIO฀NON฀ADIMPLETI฀CONTRACTUS	฀
Y฀ EN฀ SU฀ LUGAR฀ PROSIGUE฀ EJECUTANDO฀ EL฀
CONTRATO฀ NO฀ PUEDE฀ LUEGO฀ ALEGAR฀ LA฀
















A฀ LA฀ PERSONA฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀
sentencia T-฀DE฀฀	฀
ASUME EL PAGO EL EMPLEADOR
)GUALMENTE฀LA฀JURISPRUDENCIA฀DE฀LA฀#ORTE฀#ONS-
TITUCIONAL฀ESTABLECE฀EN฀CABEZA฀DEL฀EMPLEADOR฀
la obligación de asumir todos los gastos rela-
CIONADOS฀CON฀LA฀SALVAGUARDA฀DEL฀DERECHO฀DE฀LA฀
SALUD฀DE฀SUS฀TRABAJADORES฀CUANDO฀ESTE฀SE฀EN-
cuentra en mora en la cotización de los corres-
PONDIENTES฀ PAGOS฀ DE฀ LOS฀ APORTES฀ AL฀ 3'333฀
DEJANDO฀DESPROTEGIDOS฀EN฀MUCHOS฀CASOS฀A฀LOS฀
AlLIADOS฀YA฀QUE฀ESTOS฀EN฀SU฀MAYORÓA฀NO฀TIENEN฀





Y฀ RIESGOS฀ PROFESIONALES฀ TRAE฀ CONSIGO฀











empleador asumirá la responsabilidad 
POR฀LA฀NO฀AlLIACIØN฀O฀LA฀AUSENCIA฀DE฀LAS฀
COTIZACIONES฀PERTINENTES฀3OBRE฀EL฀PAR-
TICULAR฀ ESTA฀ #ORPORACIØN฀ EN฀ REITERADA฀
JURISPRUDENCIA฀HA฀CONSIDERADO฀QUE฀el
EMPLEADOR฀ ASUMIRÈ฀ POR฀ SU฀ CUENTA฀ Y
DE฀MANERA฀TOTAL฀LOS฀COSTOS฀QUE฀GENERE
LA฀ATENCIØN฀DE฀LA฀SALUD฀DEL฀TRABAJADOR
POR฀ ENFERMEDADES฀ PROFESIONALES฀ O฀ NO
PROFESIONALES฀ ACCIDENTES฀ DE฀ TRABAJO
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RESTABLECIMIENTO฀ DESDE฀ EL฀ PRIMER฀ DÓA






!DICIONALMENTE฀ EN฀ SENTENCIA฀ DE฀ UNIlCACIØN฀
35-฀ DE฀ 	฀ LA฀ 3ALA฀ 0LENA฀ DE฀ LA฀ #ORTE฀
#ONSTITUCIONAL฀EXPRESØ฀QUE฀
En relación con la mora en el pago de 
LOS฀ APORTES฀ A฀ SALUD QUE฀ EN฀ AQUELLOS฀
casos en los cuales el empleador in-





deberá correr con todos los gastos sur-
gidos con ocasión de la prestación de 




LÓNEA฀ JURISPRUDENCIAL฀ CON฀ RELACIØN฀A฀ LA฀ SALVA-
GUARDA฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀DE฀LOS฀AlLIADOS฀
cuando el empleador se encuentra en mora en 
el pago de los correspondientes aportes. Esta 
línea se basa en el principio de continuidad 
QUE฀EN฀OPOSICIØN฀A฀LA฀LÓNEA฀QUE฀ESTABLECE฀QUE฀
cuando el empleador está en mora en el pago 




SERVICIOS฀ Y฀QUE฀DEBE฀ CONTINUAR฀ SU฀ASISTENCIA฀
HASTA฀LA฀COMPLETA฀RECUPERACIØN฀DEL฀AlLIADO
La Corte Constitucional supedita el principio 
DE฀CONTINUIDAD฀DEL฀SERVICIO฀A฀DOS฀CRITERIOS฀la 
necesidad del paciente de recibir los servicios y el princi-
pio de la buena fe y la confianza legítima.

















%N฀ EL฀ CASO฀ COLOMBIANO฀ LA฀ APLICACIØN฀




PIOSv฀ ,UEGO฀ EL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ LA฀ CONTI-
NUIDAD฀EN฀EL฀SERVICIO฀PÞBLICO฀DE฀SALUD฀
de los trabajadores dependientes no 
PUEDE฀ SER฀ AFECTADO฀ NI฀ SIQUIERA฀ CUAN-




esta circunstancia es una regla de orga-




PRINCIPIO฀ MÓNIMO฀ FUNDAMENTAL฀ EN฀ EL฀
ARTÓCULO฀฀DE฀LA฀#฀0฀QUE฀PARA฀EFECTOS฀
de los contratos suspendidos de traba-
jo tiene un argumento adicional en la 
LEY฀฀DE฀฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀
3ENTENCIA฀35-฀DE฀฀	
En ciertos casos la entidad no puede 
sustraerse del deber de atender a la 
PERSONA฀ QUE฀ SOPORTA฀ UNA฀ MERMA฀ EN฀
SUS฀ CONDICIONES฀ DE฀ SALUD฀ AUNQUE฀ EL฀




a la seguridad social del empleado. Lo 
ANTERIOR฀EN฀CONSIDERACIØN฀A฀LOS฀PRINCI-
pios de continuidad en la prestación 
DE฀SERVICIO฀EN฀LA฀SOLIDARIDAD฀Y฀EN฀GE-
NERAL฀EN฀LOS฀lNES฀QUE฀LES฀HAN฀SIDO฀IM-
PUESTOS฀ POR฀ LA฀ #ONSTITUCIØN฀ Y฀ LA฀ ,EY฀
4AL฀ SITUACIØN฀ OCURRE฀ CUANDO฀ EXISTEN฀
EVENTOS฀EN฀LOS฀CUALES฀EL฀AlLIADO฀O฀SUS฀


























Es improcedente la acción de tutela 














EXCEPCIONAL฀ POR฀ SER฀ EVIDENTE฀ QUE฀ DE฀
OTRA฀MANERA฀SE฀AFECTARÓAN฀DERECHOS฀DE฀
NATURALEZA฀FUNDAMENTAL฀O฀A฀EFECTOS฀DE฀
EQUILIBRAR฀ LA฀ RELACIØN฀ EXISTENTE฀ ENTRE฀
EL฀ TITULAR฀ DE฀ ESOS฀ DERECHOS฀ Y฀ LA฀ INSTI-
tución obligada a su reconocimiento 
#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀3ENTENCIA฀4-015 
DE฀฀	
%S฀ CLARO฀ QUE฀ LA฀ #ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀ HA฀ ES-
TABLECIDO฀ DIFERENTES฀ LÓNEAS฀ JURISPRUDENCIALES฀
PARA฀ PRETENDER฀ SALVAGUARDAR฀ EL฀ DERECHO฀ DE฀
SALUD฀DE฀LOS฀TRABAJADORES฀Y฀SUS฀BENElCIARIOS฀
FRENTE฀AL฀INCUMPLIMIENTO฀DE฀LA฀OBLIGACIØN฀POR฀
parte de los empleadores de realizar las co-
rrespondientes cotizaciones de los aportes al 
3'333฀LA฀PREGUNTA฀QUE฀SURGE฀EN฀ESTE฀MOMEN-
TO฀ES฀SI฀ESTAS฀SOLUCIONES฀SON฀VERDADERAMEN-
TE฀ ElCACES฀ PARA฀ CUMPLIR฀ CON฀ LAS฀ lNALIDADES฀
DEL฀ %STADO฀ SOCIAL฀ DE฀ DERECHO฀ Y฀ DEL฀ 3ISTEMA฀
DE฀3EGURIDAD฀3OCIAL฀O฀SI฀POR฀EL฀CONTRARIO฀SE฀
CONTINÞA฀ MENOSCABANDO฀ LOS฀ DERECHOS฀ A฀ LA฀
SEGURIDAD฀SOCIAL฀DE฀ LOS฀ TRABAJADORES฀ YA฀QUE฀
IGUALMENTE฀SE฀LE฀IMPONE฀LA฀CARGA฀Y฀OBLIGACIØN฀
DE฀ INTERPONER฀ ACCIONES฀DE฀ TUTELA฀ PARA฀ SALVA-
GUARDAR฀SU฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀SIN฀QUE฀SEA฀EL฀
trabajador el sujeto incumplido dentro de la 
relación tripartita en el sistema.
5. CONCLUSIONES
s฀ 3I฀BIEN฀ES฀CLARO฀QUE฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀SALUD฀SE฀






casos concretos de desprotección.
s฀ !฀ PARTIR฀ DE฀ LA฀ ESTRUCTURA฀ lJADA฀ POR฀ LA฀ LEY฀
฀ DE฀ ฀ PARA฀ EL฀ 3ISTEMA฀ 'ENERAL฀ DE฀
3EGURIDAD฀3OCIAL฀EN฀3ALUD฀CONCRETAMENTE฀
DENTRO฀ DEL฀ 2ÏGIMEN฀ #ONTRIBUTIVO฀ SE฀ HAN฀
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DEL฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ SALUD฀ EN฀ LOS฀ CASOS฀ DE฀
incumplimiento de las obligaciones por 
PARTE฀ DEL฀ EMPLEADOR฀ EVIDENCIAN฀ SU฀ FALTA฀
DE฀ ElCACIA฀ TODA฀ VEZ฀ QUE฀ NINGUNO฀ DE฀
ELLOS฀ CUENTA฀ CON฀ UN฀ CARÈCTER฀ PREVENTIVO฀
pues los mecanismos legales buscan el 





pero no solucionan el incumplimiento de 
LAS฀REFERIDAS฀OBLIGACIONES





de la tutela como garantía constitucional 
DE฀DICHO฀DERECHO฀ACARREANDO฀NO฀SOLO฀UNA฀
SATURACIØN฀ DEL฀ SISTEMA฀ DE฀ JUSTICIA฀ SINO฀
TAMBIÏN฀ UNA฀ DESPREOCUPACIØN฀ POR฀ PARTE฀
DEL฀EMPLEADOR฀Y฀DE฀LOS฀MISMOS฀ØRGANOS฀DEL฀
3ISTEMA฀DE฀3ALUD฀ TODA฀VEZ฀QUE฀CARGAN฀ LA฀
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